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4L’etnobotànica és un àrea científica multi-
disciplinar que s’ocupa de les relacions entre 
les societats humanes i les plantes. El nom va 
ser proposat per Harshberger a l’any 1896 i hi 
queda clar la vocació d’un coneixement plural 
entorn de les plantes, que inclou moltes vega-
des la incursió, des de la formació inicial del 
naturalisme o de la biologia, en l’antropologia, 
l’etnografia i/o la lingüística.
Els etnobotànics recorren el país, parlen 
amb la gent, s’interessen pel coneixement dels 
més grans i d’aquells que fan un ús racional 
dels recursos que ha proporcionat la natura des 
de l‘inici de la humanitat, sobretot en aquells 
indrets, que per les seves particularitats geogrà-
fiques, han hagut de desenvolupar estratègies 
de supervivència adaptades al medi.
Avui, l’estudi etnobotànic està contribu-
int al redescobriment d’espècies vegetals que 
havien quedat arraconades i en alguns casos 
pràcticament oblidades i en perill d’extinció. 
També permet conservar el patrimoni cultural 
i natural que encara és present en persones 
de força edat. D’altra banda, aquesta investi-
gació és la primera etapa de la bioprospecció 
o recerca de formes d’aprofitar i gestionar la 
biodiversitat natural del nostre país, i serveix 
de base en descobriments químics, farmaco-
lògics, bromatològics i d’altres menes que en 
ocasions poden conduir a noves fonts de me-
dicaments, aliments i altres elements de ben-
estar per a la humanitat.
El treball d’un etnobotànic consisteix a 
consultar persones, recol·lectar exemplars de 
plantes i identificar les plantes de les quals es 
parla en la bibliografia internacional reconegu-
da sobre algunes de les seves propietats i usos. 
Per poder extreure tan valuosa informació, els 
estudiosos mantenen converses, de vegades 
llargues i repetides, amb la gent informant, i 
procuren assabentar-se de com preparen, con-
serven i administren algunes de les plantes 
que utilitzen, així com quines opinions en te-
nen de cadascuna i per què les usen.
Quan es fa un inventari es detallen to-
tes les referències sobre plantes i no única-
ment aquelles destinades a l’ús alimentari o 
medicinal; també és força important el co-
neixement sobre toxicitat, o les possibilitats 
d’aprofitament forestal, mel·lífer o artesanal, 
I: nombre d’informants. PM: nombre de plantes medicinals. PA: nombre de plantes alimentàries. 
PND: nombre de plantes no documentades prèviament. UND: nombre d’usos no documentats prèvia-
ment. N: nombre de noms populars. NND: nombre de noms no documentats prèviament. IE: índex 
d’etnobotanicitat (Portères 1970) o percentatge de plantes de la flora d’un territori amb usos populars. 
IUC: índex d’ús respecte de les citacions (Muntané 1991, Bonet et al. 1999) o percentatge de plantes 
mencionades pels informants que són realment usades.
L’ETNOBOTÀNICA, EL CONEIXEMENT POPULAR 
DE LES PLANTES
I PM PA PND UND N NND IE IUC
Cerdanya 55,0 234,0 68,0 23,0 599,0 480,0 164,0 15,0 30,4
Montseny 80,0 351,0 80,0 17,0 501,0 1027,0 446,0  23,2 43,4
Guilleries 28,0 158,0 46,0 5,0 105,0 335,0 80,0 20,0 87,0
Alta Vall Ter 60,0 220,0 100,0 5,0 117,0 454,0 66,0 16,1 68,6 
5així com aquelles usos tradicionals de tipus 
religiós, màgic o ritual.
Segons un treball publicat el març 
d’aquest any 2007. La recerca en etnobotànica 
a Catalunya: objectius, mètodes, zones estudiades 
i alguns resultats i comentaris generals, fet per 
Joan Vallès (Laboratori de Botànica, Facultat 
de Farmàcia. Universitat de Barcelona), i rea-
litzat en diferents indrets propers, es pot ob-
servar la quantitat d’usos que es desconeixien 
sobre algunes de les plantes remeieres més 
utilitzades al país.
Dels estudis fets es pot concloure que els 
coneixements de la gent del país sobre els usos 
de les plantes, és gran i encara és manté viu, 
però que es troba en una fase de desaparició i 
si no es fa algun plantejament de recuperació, 
caurà en oblit. Cal fer, urgentment, inventaris 
sobre la flora de casa nostra i els usos etnolò-
gics que n’ha estat fent la gent en el transcurs 
de la història. Aquest saber forma part de la 
cultura, i per extensió, de la humanitat, salvar-
lo és conservar l’essència mateixa de l’ésser 
humà i de les seves tradicions.
Actualment al Collsacabra, al Cabrerès o a 
les Guilleries, els estudis han estat incipients 
i fóra convenient encetar un projecte de recu-
peració d’aquest saber, per tal de garantir la 
conservació d’aquest patrimoni humà, cultu-
ral i tradicional.
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